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УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НИОК(Т)Р 
Приложение к ИК 
Р Т О  
Р Е К Л А М Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  
О П И С А Н И Е  Н А У Ч Н О -
Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  П Р О Д У К Ц И И  
01. Номер государственной регистрации 
2 0 1 1 5 7 4 1 
02. Наименование научно-технической продукции (объекта разработки, технологии и т.п.)  
Отчет  о НИР «Анализ и синтез кинематики гаммы зубофрезерных, зубодолбежных и 
зубошлифовальных станков, обоснование кинематической структуры компоновки, выдать 
рекомендации по оптимизации режимов резания»  
 
 
03. Область применения продукции (коды рубрик ГРНТИ) 
5 5 . 2 9 . 3 3    .   .      .   .      .   .   
04. Краткое описание научно-технической продукции (до 500 знаков) 
Производительные способы и рациональные компоновочные схемы зубодолбежных, 
зубофрезерных и зубошлифовальных станков. Особенностью этих компоновочных схем является 
использование в конструкции станков унифицированных узлов и совмещенной или комплексной, или 
комбинированной обработки заготовок различными методами. Рассмотрены возможные варианты 
решений по оптимизации режима резания и перехода к высокоскоростному зубонарезанию. 
Результаты анализа и выработанные рекомендации  могут быть использованы при проектировании 
новых зубообрабатывающих станков. 
 
05. Технические преимущества. Научно-технический уровень (по отношению к лучшим отечественным и зарубежным аналогам 
(прототипам) 
Использование унифицированных взаимозаменяемых модулей в разных типах зубообрабатывающих 
станков позволяет предложить новые компоновочные решения в зубообрабатывающем оборудовании 
сократить номенклатуру используемых узлов по сравнению с зарубежными фирмами  Gleason 
(США), Klingelnberg (Германия), Liebherr (Германия). 
06. Экономические преимущества 
Уменьшение стоимости гаммы зубообрабатывающих полуавтоматов с ЧПУ, созданных по 
модульному принципу, для зубофрезерования, зубодолбления и зубошлифования до 50% 
Ориентировочная стоимость  – 500,0 тыс. Евро. 
Срок окупаемости составит менее 3-х лет 
 
07. Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки (перечислить) 
По данным маркетингового исследования  потребность в  гамме зубообрабатывающих полуавтоматов 
с ЧПУ, созданных по модульному принципу, для зубофрезерования, зубодолбления и 
зубошлифования выявлена на заводах Республики Беларусь , а также в странах СНГ и дальнего 
зарубежья.  
 
08. Код вида продукции  Н Т Д  М Е Т Д                     




10. Код степени готовности (стадии освоения) продукции  
П Р                                   
11. Влияние на окружающую среду. Экологичность 
Влияния на окружающую среду не оказывает 
12. Наличие необходимой инфраструктуры, производственных площадей  
Нет 
13. Форма использования продукции разработчиком (заказчиком) 
Для собственного потребления 
14. Форма передачи прав и предложения по сотрудничеству  
14.1 Код объекта прав  Н Т И                               
14.2 Код формы 
передачи прав Д С И       
14.3 Код вида предложений по 
сотрудничеству Н И Р          
15. Предлагаемые условия партнерства  
15.1 Объем вложений со стороны партнера (млн. руб) 30,0 15.2 Срок окупаемости (лет) 3,0 
16. Графическое отображение объекта  
16.1 Код типа электронного носителя    16.2 Имя файла     
17. Правообладатели  
Краткое наименование 
правообладателя  ОКФС ОКПО УНП 
УО “ПГУ” 1 1 2 0 2 0 7 1 6 9 4     3 0 0 2 2 0 6 9 6 
ОАО “ВИСТАН”  2 0 0 0 5 8 2 9 7 9 5     3 0 0 0 2 9 3 3 2 
                         
                         
                         
18. Лица для контактов 
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19. Подтверждаем, что предоставляемые сведения 
НЕ ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕНИЙ + для открытой публикации в электронных 
и печатных изданиях и в сети Интернет ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ  
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